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L'argot deis joves gironins 
MONTSERRAT ROMA I ROURA 
U n argot és un llenguatge específic d'una deter-minada professió o grup social. La definiólo mes exacta que he trobat per a Tobjeote d'a-
quest treball és la que dona Gabriel Ferrater a la Gran 
Enciclopedia Catalana: «les formacions léxiques i fra-
seológiques que es posen de moda, generalment a 
certs sectors de les poblacions urbanes». Efectiva-
ment, m'he proposat estudiar l'argot deis joves giro-
nins. Es tracta de l'estudi d'uns dos-cents mots i 
expressions recollits de viva veu entre el desembre de 
1985 i el marg de 1986. Els informants d'aquest argot 
son joves que no superen els vint-i-cinc o trenta anys, 
que viuen o es mouen per Girona —calla restringir-se 
a una localitat concreta, tot i que molts mots son cone-
guts per un gran nombre de joves del país—, i que 
habitualment parlen en cátala. L'extracció social d'a-
quests parlants és ben diversa, pero el que teñen en 
comú, sobretot, és que els agrada anar a bars, xerrar 
amb els amics, beure, escoltar música, anar a con-
certs, fumar-se uns porros... És en aquest ambient on 
s'origina i s'usa l'argot. Cal tenir-ho molt en compte. 
Fonts 
Gom qualsevol argot, també aquest nostre es basa 
en mots trets de la parla catalana usual i en manlleus a 
altres llengües, especialment l'anglés, el castellá i el 
llenguatge gitano. Pero tots aquests mots son conve-
nientment adaptats semánticament —i en alguns ca-
sos, quan procedeixen d'altres llengües, fónicament— 
a les circumstáncies de vida deis parlants. 
Podem observar, pero, que moltes paraules s'usen 
també en l'argot de la droga —majoritáriament, els 
anglicismes abans esmentats, comuns a molts paV-
sos—. També moltes son usados en l'argot delinqüent 
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—paraules summament difíciis de destriar de les que 
provenen del caló. Els gitanos i els delinqüents son 
mons que sovint han anat molt units—. El nostre argot, 
per tant, deixa influir-se per altres creacions lingüísti-
ques del seu mateix tipus. Moltes paraules no son 
creades directament pels informants, sino que solen 
provenir d'altres argots per ser convenientment adap-
tados, si cal, a l'ús que en fan els joves parlants. 
Quan descobrim aixó, immediatament se'ns plan-
tegen unes preguntes: per qué l'argot juvenil pren 
paraules de l'argot de la droga?, per qué de l'argot 
delinqüent? La primera qüestió té una resposa forpa 
clara. El jovent d'avui té un contacte íntim amb la 
droga, si mes no amb l'alcohol i el haixix (comproveu 
la gran quantitat de sinónims recollits que designen 
una borratxera o la cigarreta de haixix). La segona 
qüestió cal enfocar-la d'una manera diferent. Creo 
que ningú —ni els mateixos parlants, he pogut com-
provar-ho, encara que sempre hi ha excepcions— no 
qualificaria aquests joves de marginats socials o de 
delinqüents. Qué cal pensar, dones?. Jo diría que és, 
com molt bé defineix Gabriel Ferrater, una qüestió de 
moda. Un llenguatge de font delinqüent que s'estén a 
la resta de societat-jove. 1 és que les modes teñen un 
paper importantíssim en els argots, especialment en 
aquest nostre, un argot juvenil (segurament és el 
jovent el grup social mes influenciable per les modes). 
Moltes paraules recollides s'usaven abans, i moltes 
altres no es recordaran o estaran passades de moda, i 
per tant no s'usaran, d'aquí dos, tres o deu anys. 
Aquesta és una de les principáis característiques de 
qualsevoi argot. Per aixó m'ha calgut concretar tant el 
temps historie: es tracta, com ja s'ha dit, d'una mostra 
recollida entre el mes de desembre de 1985 i el mes de 
marg de 1986. 
L'estudi del llenguatge 
Per a l'estudi deis mots vaig cercar-los a diferents 
diccionaris: el Diccionari General de la Llengua Cata-
lana de Pompeu Fabra, el Diccionari catatá-valenciá-
¿a/ear d'Alcover I Molí. També vaig cercar la traducció 
castellana deis mots ais diccionaris -Ar/sfos i Dicciona-
rio etimológico castellano e hispánico de Joan Coro-
mines. 
Em van ser de moltíssima ajuda el Diccionario cheli 
de Francisco Umbral, els vocabularis de Juli Vallmit-
jana que apareixen a les seves obres La Xava i Sofá 
Monjuíc, i, sobretot, el Vocabulari de l'argot de la 
delinqüéncia de Joan J. Vinyoles i Vidal. 
A l'hora de seguir un esquema d'estudi, vaig basar-
me en el que diu Lluís López del Castillo a Llengua 
standard i nivells de llenguatge Ciuan parla deis argots. 
Així vaig establir un esquema de treball que em va 
permetre classificar els mots de la següent manera: 
1. Creació a partir de transformacions de la llengua 
comuna. 
1.1. Transposició de significat. 
1.2. Transformado de significat. 
2. Influencies d'altres Mengües. 
2.1. Manlleus del castellá. 
2.2. Manlleus de l'anglés. 
2.3. Manlleus del caló. 
3. Altres mots. 
3.1. Sense relació amb el significat diccionariat. 
3.2. D'origen desconegut. 
El tercer grup resultava imprescindible. He trobat 
mots la procedencia deis quals m'era impossible des-
cubrir. Pero dins aquest grup calia fer distincions. Els 
quetenien una forma coneguda, registrada en els dic-
cionaris, pero amb un significat distint del que s'hi 
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recollia; i els que no es trobaven documentats en cap 
recull. En ambdós casos m'he limitat a fer conjectures, 
si ho considerava pertinent. 
Els altres grups cree que son clars. El primer és el 
de creació propia de l'argot. El segon, el de manlleus. 
Aquí cal repetir que molts mots manllevats a altres 
Mengües son ja, en aqüestes, mots d'argot (el pro-
blema mes gran, com ja he dit, consisteix sobretot a 
destriar efs mots del llenguatge gitano i els d'argot de 
delinqüents. Pero també cal teñir en compte que 
molts castellanismos son extrets del mateix argot del 
jovent castellanoparlant. Per tant, albora que castella-
nismes son també mots d'argot. El mateix podem dir 
del grup d'anglicismes, la major iadeisquals pertany a 
l'argot de la droga). 
El resultat d'aquest treball és el següent diccionari. 
A cada paraula s'hi troba la definició (he usat a vega-
des les definicions d'altres diccionaris quan coinci-
dien amb el significat de la paraula en l'argot, i he citat 
entre paréntesi l'autor del diccionari usat en cada cas) 
i exempleson s'usael mot en qüestió. Esmento també 
la seva procedencia —castellá, anglés, caló— o la 
manera com s'ha creat quan es tracta de transforma-
cions de significat. Les paraules del grup 3.2. van qua-
lificades com a «indocumentados» I les del grup 3.1., 
«sense relació amb el significat diccionariat». A la 
resta de paraufes pot observar-se sense dificultat la 
relació (generalment una associació d'idees) entre el 
significat d'argot i el significat donat en la parla usual. 
Aquest darrer grup és el majoritari, el que correspon 
en resquema donat al títol «1.1. Transposició de sig-
nificat». 
ácíd m. Dietilamida de l'ácid d-
lisérgic. 2. Dosid'aquestadroga. 
(Vinyoles). 
amuermar-se v. pr. Avorrir-se. 
Quan una situació decau o va de 
baixa, arriba el muermo. Ind. 
Quan van acabar de tocar, el 
muermo va ser total. Avui estic 
molt amuermat, millar no surto 
de casa. També pot funcionar 
com a V. tr. Aquesta música 
l'ha amuermat. 
anar de... com... Construcció ver-
bal: anar+preposició. Ús pecu-
liar del verb anar. Substitució 
deis verbs estar i ésser per un 
verb de movíment. Anar de dur 
(ser). Anar com una moto (estar 
molt bé, molt animat, general-
ment a causa de la droga). 
antro m. Cast. Local —bar gene-
ralment— d'aspecte cavemos. 
Per extensió, qualsevol local. El 
bar d'en Pep és un antro, pero 
posen música guai. 
apalancar-se v. pr. Cast. Aturar-se, 
posar-se cómodo, no fer res que 
requereixi esforp físic. Quan he 
acabatde treballar m'fie apalan-
cat amb un gust! També actúa 
com a V. tr. Aquesta pel.lícula 
l'ha apalancat. 
apalancament m. Acció d'apalan-
car-se. 
Abreviatures usades 
adj. 
angl. 
cal. 
cast. 
esp. 
expr. 
f. 
ind. 
m. 
per ext. 
s. reí. 
V. 
V. intr. 
V. pr. 
V. tr. 
adjectiu 
anglicismo 
del caló 
casteltanisme 
especialment 
expressió 
substantiu femení 
indocumentada 
substantiu masculí 
per extensió 
sense relació amb el significat diccionariat 
verb 
verb intransitiu 
verb pronominal 
verb transitiu 
apujinar [apuxiná] v. tr. cal. apuji-
nar. Pagar. A/e apujinat tres tale-
gos per la ¡aqueta. 
ajxantar o atxantar v. intr. Possible 
cal. Callar. Gairebé només s'usa 
en l'expressió: aixanta! (Calla!) 
Fins i tot quan es dirigeix a mes 
d'una persona. 
basca f. s. reí. Grup de gent míni-
mament homogénia. O teñen 
amistat, o idees comunes, o ves-
timentes comunes... Vamanara 
sopar tota la basca. 
batí m. Cal. Pallissa. Quin batilihan 
fotut al Barga. Es van barallar i li 
va fotre un batí. 
birra f. De l'italiá birra. Cervesa. 
Una birra ben fresca, que em 
moro de set. 
biruji [birúxi] m. ind. Ai ref red, fred 
en general. Quin biruji al carrer. 
bisnis m. angl. business. Petit ne-
goci. Usat generalment quan al-
gú compra costo o algún altre 
tipus de droga. Vull fer un bisnis 
per teñirxocolata aqüestes festes. 
bitxo m. s. re. Veieu trip. 
bocata m. Del cast. bocadillo amb 
la incorporado del sufix -ta. En-
trepá. Tinc ganes de papejar un 
bocata ganso de iormatge. 
bdfia f. cal. Policía. Apareix al dic-
cionari Alcover-Moll com a per-
tanyent a l'argot barceloní. La 
bótia ens va registrar. 
bolinga f. ind. Borratxera. Quina 
bolinga el dissabte a la nit! 
bolingasso m. Del nnot bolinga amb 
la incorporació del sufix aug-
mentatiu cast. -asso. Borratxera. 
bolo m. Cast. Bluf. Acció de fer 
veure que una cosa és mes im-
portant, valuosa... que no és. 
Aquest nou conjunt és un bolo. 
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boquilla m. Possiblement cal. bo-
quis (boca) o cast. Persona que 
p a r l a m o l t i n o f a e l q u e d i u . í s u n 
boquilla, tot el que diu son pel-
lícules. 
borde adj. Probable cast. Antipátic 
(Umbral). Passa d'ell, és un 
borde. 
braga f. Cosa que no agrada. 
Aquest disc és una braga. Quan 
es refereix a persones vol dir 
estar moit cansat, estar fet pols. 
Estic fet una braga, estic molt 
cansat. 
bronca f. Cast. original al món de la 
delinqüéncia. Renyada o baratía 
soroilosa (Alcover-Moll). Vam te-
ñir bronca amb en Pep. 
bronques m. i f. Creació a partir del 
mot bronca. Persona a qui 
agrada la bronca. En Pep és 
un bronques. 
buitre m. I f. Cast. Persona que está 
sempre a la que cau. Persona 
que va de gorra, fvl'ha tornat a 
demanar peles, és un buitre. 
bulla f. Cast. Veieu bronca. També 
pot teñir el sentit de pallissa ver-
bal. Deixa'm en pau i no em fotis 
mes la bulla. 
bullero adj. Creació a partir de bu-
lla. Que 11 agrada la bulla. 
calés m. Familiarment, diners (Fa-
bra). 
camell m. Traficant de droga. Wa-
gradaria lugar costo, pero no 
trobo cap camell. 
cañada f. Acció de cañar. 
cañar v. intr. Fer pagar una cosa en 
excés, propi de l'Empordá (Al-
cover-Moll). M'han canat en 
aquell bar. 
canguelo m. Cal. Por. L'l diccionari 
Alcover-Moll recull la forma can-
gueli. 
cantar v. intr. Cridar l'atenció una 
cosa. Aquest jersei verd canta 
moltíssim. També, fer pudor. 
Com canten les escombrarles! 
canuto m. Cast. Cigarreta feta 
amb una barreja de haixix o ma-
rihuana i tabac ros. Tens paper 
per fer un canuto? 
canya En l'expressió fotre canya, 
que vindria a ser un sinónim 
d'animar (a vegades, també apa-
llissar). Fotre canya a aigú: dir-li 
alguna cosa perqué s'animi o 
canviv d'actitud. Fofre canya al 
cotxe: augmentarlavelooitat.Fo-
rre canya a un disc, un instru-
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ment: elevar el volum. També un 
Instrument, un disc, poden ffotre 
canya en el primer sentit, o siguí, 
actuant com a subjectes de l'ac-
ció. 
carca m. i f. Cast. Reaccionari, per-
sona d'idees retrogrades (Fabra). 
Segons el diccionari Alcover-
Moll procedeix de la redúcelo 
del mot gallee carcunda (avar). 
El meu pare és un carca. 
carefo m. Del mot cara, per trans-
formado de la vocal final i l'addi-
eió d'un sufix. Despectivament, 
cara. Té un careto el pobre tiu! 
carregar-se (aigú) v. pr. Fer mal a 
algú. Matar-lo. Me'l vaig carre-
garamb quatre nates. S'han car-
regat l'Olof Palme. 
carro m. Cotxe. Teniu carro per a 
aquesta nit? 
carrossa m. i f. Persona gran. Per 
ext., persona que no está al dia. 
cascar v. tr. Copejar fins a produir 
contusions (Fabra). El van cas-
car ahir, per aixó porta l'ull mo-
rat. Parlar molt. Em vaig passar 
la tarda cascant amb en Pau. 
cascar-la: masturbar-se (Aleo-
ver-Moll). 
cascat, -ada partieipi de cascar. 
Adj. Estar cansat, malait, no tro-
bar-se bé físicament. Estic cas-
cat per culpa del constipat. 
cavall m. s. reí. Heroína. 
cegó m. Cast. Estat en qué es troba 
un quan ha pres droga. Després 
deis canutos anava molt cegó. 
ciri m. s. reí. Enrenou, baralla. Es va 
muntar un ciri després de l'en-
velat. 
clapar v. intr. Cal. Vulgarment, dor-
mir (Fabra). 
ciau m. Una cosa molt cara. Aquest 
disc és un clau. L'accIÓ de pagar 
una eosa molt cara. M'han fotut 
un clau peí disc. L'aete sexual. 
«Sempre que es trucaven, esta-
ven convenguts, tots dos, que 
acabañen fotent un clau al Hit, a 
la taula de l'estudi o a la cadira 
de la cuina» (Maria Jaén, Amor-
rada al piló, pág. 33). 
clavar v. intr. Veieu cañar. 
coca f. Apócope de coeaVna. 
coco m. Cap, testa; en el llenguatge 
familiar de i'Empordá i de la 
Costa del Llevant (Alcover-MoH). 
Esp. usat en l'expr. Manjar el 
coco. Es passa els dies menjant-
se el coco. 
col.lega m. i f. Amic, company. Pots 
fiar-te d'ell, és un meu col.lega. 
col.locar-se v. pr. Drogar-se (Vi-
nyoles). 
connectar v. tr. Reiaeionar-se amb 
una persona després de molt 
temps sense veure-la. Per ti he 
connectat amb la Nuria. Saber 
de qué va una conversa, tema... 
No connecto amb el que diuen. 
Fer-se amb la gent. Amb en Pep 
no puc connectar. 
costo m. Cast. Haixix. No tens costo 
per passar? 
cremat, -ada adj. Cansat, avorrit de 
fer una eosa. Tant anar de mar-
xa, en Joan está cremat. També, 
esgotat físicament. 
Cuba-libre: beguda formada per 
la mésela d'un refresc i una be-
guda alcohólica. 
curda f. Possiblement cal. Borrat-
xera. Segons Aleover-Moll, em-
prat en l'argot deis malfactors. 
currar v. intr. Cal. Trebaílar. Estic 
currant en unes oficinas. També 
v. tr. Apallissar. Ahir el van cur-
rar, en Joan. 
curro m. Format a partir del v. cur-
rar. Faina, treball, ocupado pro-
fessional. Estic buscant curro. 
cutre adj. Brut, miserable; a vega-
des inelou la idea de vell. És un 
bar molt cutre (cutre: tacaño, 
miserable. (Diccionario de la 
Real Academia Española)). 
desconnectar v. tr. Perdre la relació 
amb una persona. Fa temps que 
no veig la Marta, ens hem des-
connectat. Perdre el fil d'una co-
sa, voluntáriament o involuntaria. 
Quan em parla en Pep, normal-
ment desconnecto i passo. 
dinyar-la v. intr. Possible variació o 
error del v. cal. jinyar. Vulgar-
ment, morir (Fabra). 
donar punts expr. usada per quall-
ficar l'actitud o les paraules d'una 
persona. Sovint usada en sentit 
irónic. Per exemple en una con-
versa: —Has trucat a la f\^arta 
per si té les entrades? 
—Oh, no! Ho he oblidail! 
~t\Aoltbé, nena, mil punts! 
clavada f. Com clau, en les dues cúbala m. Format a partir de la 
primares aceepcions. paraula cuba mes el sufix -ta. 
enrotllar-se v.pr. Comuniear-se. 
Aquesta comunieació comporta 
rotllos; així hi ha rotllos d'amor, 
de negocis, de treball... tots dife-
rents, perqué segons el context 
cal un tipus da comunicado o 
altre. Els rotllos poden ser bons 
o dolants, depondrá de si s'esta-
bleix una bona comunieació. 
Igualment la gent s'enrotlla (bon 
rotllo o enrotllar-se bé) o no 
s'enrotlla (mal rotllo o enrotllar-
se malament). Ens enrotliem bé 
amb en Francesc, portem un rot-
llo molt maco. Vaig teñir mal rot-
llo amb la Maria, ens vam bara-
llar. 
enrotllat, -ada Participi d'enrotllar. 
Adj . Que porta bon rotllo o s'en-
rotlla. 
escaquejar-se v. pr. Escapolír-se 
(Vinyoles). Ind. Lliurar-se de fer 
una cosa que no agrada. La Ma-
ría m'ha dit per ajudar-la a pin-
tar, pero m'he escaquejat. 
esnifar v. tr. Angl. de sniff. Inhalar, 
especialment inhalar cocaína. Po~ 
dem esnifar unes linies abans de 
marxar. 
espit m. Angl. de speed. Animado. 
Porfo molt espit, avui. 
espitós, -a adj. A partir d'espit. Molt 
animat. Em sentó molt espitós, 
avui. 
esquilar v. intr. Fer pagar excessi-
vament (Alcover-Moll). 
fantasma m. Persona que mai no es 
sap on és ni qué fa. Fa dies que 
no veig en Caries, pero no m'es-
tranya perqué és un fantasma. 
farra f. Cast. de procedencia sud-
americana. Gresca, fasta. Farem 
una farra molt maca peí seu ani-
versari. Per a l'expr. anar de lar-
ra, veieu anar de marxa (marxa). 
fer pols En l'expr. estic fet pols: 
estic molt cansat. Quan es rete-
reix a algún objecte, tinc les sa-
bates fetes pols: molt malme-
nades. 
filing m. Angl. de feeling. Estat eu-
fóric, amb ganes de moure's, 
passar-ho bé. M'agrada aquesta 
canga, té molt filing. 
flash m. Angl. de flash. Impressió 
agradable, inspiració. Va ser un 
flasti trobar-me-la a la platja. 
flipar V. intr. Possible angl. de flee. 
principalment. Els canutos m'han 
fet flipar. Elsenti td'al . lucinarpot 
traslladar-se a multitud de sen-
sacions de la vida quotidiana. La 
Maria flipa amb en Joan. La Ma-
ria flipa amb la ¡aqueta nova. 
gamba f. Possible metáfora peí co-
lor. Bit l letdecentpessetes. Tens 
una gamba per pagar-me el 
café? 
ganso, -a adj. s. reí. Gros. És una 
casa molt gansa. 
garito m. Cast. Veieu antro. 
gasofa f. A partir de l'abreviació del 
mot originan i l'addició del sufix -
fa. Gasolina. No tinc una gota de 
gasofa al cotxe. 
(Fabra). Borratxera. A la testa 
vaig agafar un gat increíble. 
globo [gló ul m. Cast. Borratxera. 
També, sensació del moment en 
qué la droga fa el seu máxim 
efecte. Amb aquesta xocolata 
pots agafar un globo...! 
guai expr. d'eufória, que significa 
que está molt bé, que és una 
cosa magnífica... s. reí. Qué 
guai!. També usat com a adj. 
Quina moto mes guai! 
guano m. Objecte o situado que 
desagrada. Aquesta canga és un 
guano. 
guapo, -a adj. Cast. Bonic, mes 
referit a coses que a persones. 
Una moto guapa. Un disc guapo. 
guiri m. i f. Possible apócope de 
guirigall. Estranger. «El convida 
a una copa i continué xerrant 
amb les guiris» [Amorrada al pi-
ló, Maria Jaén, pág. 68). 
guita f. Cast. o Cal. Diners. Avui et 
convido, tinc guita. 
gust Estar o posarse a gust, dro-
gar-se (Vinyoles). 
haix m. Apócope de haixix: prepa-
rado narcótica que es treu del 
cánem, destinada a ésser mas-
tegada o fumada (Fabra). 
hortera m. I f. ind. De mal gust. 
Porfa un vestit molt fiortera. 
horterada m. i f. Com hortera. 
Aquesta pei.licula és una horte-
rada. 
Al.lucinar, per causa de la droga gat m. Estar gat, estar embriagat 
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iogurtera f. Furgó policial. (Dins la 
iogurtera hi ha mala llet) Darrera 
la manifestado hi anava la io-
gurtera. 
ionqui o jonqui m. i f. Angl. de ¡un-
hiie (possible diminutiu de ¡unk). 
HeroVnóman. I 
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jaco [xáKo] m. Cast. A partir del 
mot cavall. Heroína. 
jalar [x lá] v. tr. Cal. Menjar. Vaig 
¡alar moltíssim el dia del casa-
ment. m. Menjar. Ens vam fotre 
un jalar molt bo per sopar. 
jeta [X t ] f. Cast. Cara, esp. cara 
dura. Tens molta jeta, tul! 
jinyar [xipá] v. intr. Cal. Anar de 
ventre, cagar. Per relació de 
sentits, quan un té molta por (o 
siguí, está cagat de por) es diu 
que está ¡inyat (és t'expr. mes 
usada). 
joing m. Angl. de join. Ve-
leu canuto. 
julai [xuláj] m. i f. Ind. Que no s'en-
rotlla. Vindria a ser un sinónim 
de borde, pero s'usa menys que 
aquest darrer terme. 
caiguda, xoc. Va entrebancar-se 
i es va fotre una llet. Mala llet. 
Ésser de mala llet, teñir mal geni 
i mala intenció. Fer una cosa 
amb mala llet, amb malicia, amb 
intenció de fer mal {Expr. pró-
pies del llenguatge grosser, se-
gons Alcover-Moll). Millor no li 
diguis res, gasta molta mala llet. 
Iljgar v. tr. Aconseguir alguna cosa. 
Haig d'anar a l'estanc a Iligar 
tabac. Vol Iligar-se la María. Ha 
Iligat un costo molt bo. Entendre. 
No Higo res del que diuen. 
lloro m. Aparen de radio. Cassette. 
Engega el lloro. En l'expr. estar 
al lloro, al llorol, parar atenció, 
atenció! 
luc m. Angl. de look. Imatge perso-
nal, aspecto físic. Amb aquest 
tallat de cabells ha canviat el 
luc. 
labia m. i f. Cast. com boquilla. 
legal m. i f. Persona que saps de 
qué va i, dins aquests límlts, és 
de confianpa i s'enrotlla bé. He 
parlat amb aquell professor i 
sembla un tiu molt legal. 
liar V. tr. Cast. Enredar una cosa. Ha 
comengat a xerrar i ens ha Hat 
a fots. 
liar-se v. pr. Cast. Enredar-se un 
mateix amb les própies parau-
les, pensaments o accions. Deia 
que conelxia el camí i es va liar. 
línea f. La cocaína preparada en 
forma de ratlla per poder inha-
lar millor. 
liquidar v. tr. Matar. Al final de la 
pel.lícula el liquiden. 
llet f. Estar de llet, teñir molta sort 
(Alcover-Moll. Usat a Manresa, 
en llenguatge grosser). Sort. Ha 
tingut molta llet de trobar aquest 
curro. S'ha fotutuna nata amb el 
cotxe nou, té una mala llet! Cop, 
Q 
macarra m. Com macarro. 
macarro m. El qui viu deis guanys 
d'una dona prostituida (Fabra). 
Per extensió, tot aquell que pot 
semblar-ho, que dona la imatge. 
maco [máKo] m. Ind. Presó. 
mai m. Possible 
Veieu canuto. 
angl. de may. 
mamar v. tr. Beure tota classe de 
Ifquid i especialment líquid alco-
hólic (Alcover-Moll). A la festa 
vam mamar quantitat. 
manduca f. Familiarment, menjar 
(Fabra). 
manducar v. tr. i intr. Familiarment, 
menjar (Fabra). 
mangar v. tr. Possible cal. Agafar 
alguna cosa, robar. Em van man-
gar el rellotge al mig de la 
Rambla. 
r/iangui m. i f. Persona o cosa de 
poc valor (Vinyoles). Possible 
creació a partir de mangar. 
maria f. Apócope de marihuana. 
marrón [m ón] m. Si tuado desa-
gradable, situació compromesa. 
Sempre, cap a aquesta hora, hi 
ha marrons en aquell bar. 
marxa f. Esperit eufóric. Ritme vital 
amb moviment i optimisme. És 
un tiu amb molta marxa. Anem 
de marxa, expr. que significa 
sortir a divertir-se: anar a bars, 
mamar, bailar, passar-s'ho bé... 
Marxa!!, exclamado que s'usa 
per reclamar mes marxa dins el 
context on es pronuncia. 
marxeta f. Diminutiu de marxa. 
Marxa lleugera i agradable. 
marxós, -a adj. Que té o porta mar-
xa. És un tiu molt marxós. 
merda f. Haixix. Metáfora peí color. 
modelno,-a adj. Cast. de moc/erno, 
dit d'una manera irónica i, a ve-
gades, fins i tot despectiva. Pas-
so d'aquesta plaga de modelnos. 
mogolló [mu u ó ]m. lnd .Massade 
gent caótica. Van atracar el banc 
i es va formar un mogolló allá 
davant. 
moguda f. Del v. moure's. Movi-
ment de gent amb unes inten-
cions mes o menys determina-
das. Quan el Barga guanya hi ha 
moguda a la Rambla. La mogu-
da del concert va ser guapa. 
molar v. tr. Possible cal. Agradar 
(una cosa, una situació, una per-
sona). La Teresa em mola. Els 
pantalons em moler). 
mono m. Simptomatologia de {'abs-
tinencia de droga. Usat general-
ment per a heroinómans, pero 
també en molts casos d'absti-
néncla, voluntaria o no, d'alguna 
cosa (ús irónic). Tinc mono de 
tabac. Tinc mono de son. 
moro m. El Marroc. Només en l'expr. 
baixar al Moro a ¡ligar costo, 
anar al Marroc a comprar haixix, 
per a ús particular o amb el pro-
pósit de revendré. 
morro m. Veieu jeta. 
muermo [mu rmu] m. Veieu amuer-
mar-se. 
muntar-se v. pr. Arribar a un nivell 
mes alt, a un grau superior (d'in-
tensitat, de dignitat, de poder...) 
(Alcover-Moll). Enriquir-se (Vi-
nyoles). Organitzar-s'ho bé, en 
el camp del viure i del treballar. 
Té vint-i-cipc anys i ja está mun-
tat. 
nápia f. Cast. Ñas. Ñas gros (mot 
d'argot. Alcover-Moll). 
nata f. bufetada, caiguda, xoc. Es va 
fotre una nata amb el cotxe. 
nena f. Noia. Connotació carinyosa. 
Segons el context pot referir-se 
també a la xicota o a una noia 
especialment maca. Mira quina 
nena! És la nena d'en Caries. 
nyaco m. Ind. Veieu nata. 
nyego m. Possible redúcelo del mot 
xarnego. Despectlvament, per-
sona de procedencia castellana. 
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obrir-se v. pr. Possible cal. abrí 
{tora, a l'exterior). Marxar d'un 
lloc cap a un altre, conegut o no. 
Jo m'obro, que tinc molta son. 
Páfia f. Pesseta, en l'argot modern 
(Alcover-Moll). M'ha costat dues-
centes páfies. 
paio, -a Noi, noia. Persona tiesta 
(Vinyoles). Popularitzat a través 
del paio que usen els gitanos per 
referir-se a una persona no g i -
tana. En Joan? Vols dir aquetl 
paio de Matará. 
pal m. i f. Funció adj. Cosa pesada, 
difícil de suportar. Aquest ¡libre 
és un paL Quin pal de conferen-
cia! m. Pallissa verbal, renyada. 
Quan arribi a casa em caurá un 
pal (m'esbroncaran). Vaig trobar-
lo i em va fotre un pal (em va 
explicar alguna cosa pesada). 
palmar-la v. intr. Cast. Morir. La va 
palmar d'accident 
papeig m. Cast. de papeo. Menjar. 
Un papeig molt bo. 
papejar v. tr. Cast. de pepear. Men-
jar. Anem a papejar que tinc 
gana. 
paria m. i f. Persona que no resulta 
agradable de tráete. No vull ni 
veure'l, és un paria. 
parida f. Ximpleria. No en facis cas, 
és una parida. 
pasma f. Gent de la policía, en l'ar-
got deis malfactors barcelonins 
(Alcover-Moll). Cal. Com bófia. 
passar v. tr. Actitud que consisteix a 
prescindir d'una cosa, general-
ment perqué no agrada. Passo 
de fumar, passar-se v. pr. Anar 
mes enllá del que es considera 
lícit, permés, o adequat a una 
circumstáncia. S'ha passat un 
pél dient aixó. 
passat, -ada Participi perfet de pas-
sar. Adj. quan aigú está molt 
col.locat per la droga o l'alcohol. 
Va molt passat amb tanta coca. 
Una passada f. cosa que agrada 
molt, perqué generalment surt 
deis límits del que és habitual. 
L'actuació ha estatuna passada. 
pasta f. Familiarment, diners (Fa-
bra). 
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pastel m. i f. Cast. Cosa mal feta, a 
vegades, sinónim de guano. La 
festa va ser un pastel. 
pastelero Adj. Cast. Que fa sovint 
pastéis. No el deixis que t'ajudi a 
organitzar~ho, és un pastelero. 
pava f. Noia. Generatment en sentit 
admiratiu. Fixa't quina pava. 
pedra f. Partícula de haixix suficient 
per liar un o dos porros. No he 
pogut Iligar costo pero em que-
da una pedra d'ahlr. 
peles f. FamKiarment, pessetes (Fa-
bra). 
pel.lfcula f. Conté, historia; quan 
aigú explica una cosa de manera 
fantástica, que visiblement és 
mentida. En Jaume deixa anar 
cada pel.lícula! 
pelma m. i f. Persona pesada, so-
bretot per la seva xerrameca. ÉS 
terme d'argot (Alcover-Moll). 
Quin tiu mes pelma, m'ha estat 
explicant tota la seva vida. 
penjada f. De penjar-se. Moment 
en qué la droga provoca el seu 
máxim afecte. Quina penjada, 
dissabte a la nlt. 
penjar-se v. pr. Estar patint els 
afectes de la droga. Es penja 
massa sovint. Per ext., quan aIgú 
as troba molt sol, o no sap qué 
fer, o está depressiu, es diu que 
está penjat. La María el va deixar 
i ara esta molt penjat. 
penjasso m. De penjar-se, amb 
l'addició del sufix cast. -asso. 
Valeu penjada. 
per un tubo Cast. Expr. que signi-
fica moltíssim. Vaig al.lucinar 
per un tubo, vaig al.lucinar mol-
tíssim o va ser una cosa increí-
ble. Pringará per un tubo, ho 
passará molt malament. 
peringar v. tr. Parir, fer sang (an 
l'argot dais malfactors); defor-
mado da pringar, embruíar (Al-
cover-Moll). Matar. 
pestasso m. Format amb al sufix 
cast. -asso. Pudor molt forta. 
Quan passes per Sarrié sents 
un pestasso! 
pet m. Flguratiu, ambriaguesa (Al-
cover-Moll). 
peta m. Possiblament de petar. 
Veieu canuto. 
petarv.tr. Encandreel petaoclgar-
reta da haixix. Em deixes petar-
lo? 
picar-se v. pr. Injactar-se droga, 
generalment heroína. 
pico m. Cast. Injecció de droga, 
generalment heroína. 
pije [píxu] m. Cast. Persona que es 
sol distingir peí seu aspecto ex-
tern —molt acurat i ben vestit. 
Solen dir-los també nens bé. En 
les axpr. m'importa un pijo, 
m'importa ben poca cosa. No 
Higa un pijo, no antén ras. (pijo: 
cosa insignificanta, nadaría (Dic-
cionario de la Real Academia 
Española)). 
pjiotasso m. A partir del f. p//ofa i 
l'addició del sufix cast. -asso. 
Borratxara. 
piltra f. Cast. Llit. Tinc ganes d'aga-
far la piltra I clapar. 
pinta f. Cast. Aspeóte. Figuratiu, 
aspecto exterior (Alcover-Moll). 
Tens mala pinta avul. 
pínya f. Cop de puny, o en general, 
cop donat amb la má par agredir 
(Alcover-Moll). Veieu nata. 
pinyosm. Ind. Dents. Si no calles et 
trenco els pinyos. 
pipa f. Metáfora per la semblanpa. 
Pistola. Portava una pipa a la 
butxaca. 
pirula f. Ind. Mentida, engany. Ens 
ha fet una pirula amb aquest 
costo. 
pirularv.tr. Ind. Fer la pirula. Enga-
nyar. Ll vaig pirular la bossa, em 
va deixar la bossa i me la vaig 
quedar. 
plasta f. i m. Persona anganxosa, 
que sempre está al damunt. Pel-
ma. No puc dester-me'n, és un 
plasta. 
pols m. Veieu fer pols. 
polvo m. Cast. Només en l'expr. 
fotre un polvo, realitzar l'acte se-
xual. Un polvo, una mica afectlu 
(grafit recollit en un bar de Gi-
rona). 
porro m. Possibla metáfora irónica 
per la semblanga. Vaiau canuto. 
potra f. Figuratiu, bona sort (or., 
occ , val.) (Alcover-Moll). 
primo m. Cast. Persona que es 
deixa enredar fácilment. Ja li 
han tornat a fer la pirula, és un 
primo. 
pringar v. tr. Cal. Passar-ho mala-
ment a causa d'algun motiu o fet. 
Jo he estat pintant fins avul, que 
pringul ell, ara, o siguí, que pinti 
l'altra persona i que ho passi 
malament. 
priva f. A partir de privar. Baguda 
alcohólica. Hl havia malta priva 
en aquella festa. 
privar v. tr. Cal. En l'argot deis mal-
factors, beure (Alcover-Moll). 
Beure alcohol, mamar. Vam pri-
var massa aquella nlt. 
pupes m. I f. Da pupa (mal, dolor 
físic (Alcover-Moll)). Persona 
que sampre as queixa de mals 
físics que, generalment, son pro-
ducte de la seva imaginació. 
Avui té mal de cap, és un pupes. 
quedar-se v. pr. Fixar-se, reteñir 
una cosa (generalment, no físi-
ca). Queda'tamb els moviments 
del cantant. Quan aigú diu una 
cosa i hom no sap qué respon-
dre. Quan ho vaig dir a la Mana, 
em vaig quedar amb ella. 
quedar-s'hi v. pr. Morir. General-
ment s'usa quan aIgú pateix una 
malaltia o ha tingut un accident i 
non'hasort i t . La nata vasermolt 
forta, per péls no s'hi va quedar. 
quilo m. Un milió de pessetes. We-
cessites tres quilos per comprar 
un cotxe així. Ús adverbial, usat 
sempre amb article indetermi-
nat. El jersel em mola un quilo, 
m'agrada moltíssim. 
rácano m. Segons Lluís López del 
Castillo, cast. d'origen incert 
usat en l'argot militar amb el sen-
tit de gandul. En el nostre argot 
vol dir avar. 
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rasca f. Aire fred, fred en general. 
Quina rasca al carrerl 
rata m. i f. Avar (Fabra). 
rotllo m. Veieu enrotllar. 
rulo m. Ind. Veieu canuto. També 
en l'expr. anara ferun rulo, anar 
a fer un tomb. 
sobar v. intr. Dormir. Vaig estar 
sobant tot el diumenge. v, intr. 
Cast. Estar molt al damunt d'al-
gú. El plasta aquest tot el dia 
em soba. 
sudaca m. i f. De Tabreviació del 
mot original i l'addició del sufix 
-ca. Sud-americá. Wo m'agraden 
les pel.lícules sudaques. 
súper Quan va sol, funciona com un 
adj. i ve a significar excessiva-
ment bo. Aquest disc és súper. 
Funció adverbial, d'acompanya-
ment d'un adj., llavors significa 
simplement en excés. És súper 
guapo aquest disc. ÉS un liibre 
súper dolent. 
swing m. Angl. de swing. Ritme. 
Aquesta cangó té molt swing. 
Aplicat a una persona, que sent 
el ritme: ganes de moure's, de 
bailar... Porto molt swing, avui. 
talego m. Cast. La presó. Et poden 
fotre al talego per aixó. un tale-
go, bitllet de mil pessetes (tener 
talego: fig y fam. tener dinero 
(Diccionario de la Real Acade-
mia Española)). He comprat un 
disc de segona má per mig ta-
lego. 
tarro m. Cast. Voieu coco. 
tequim. Ind. Cotxe. Agafeme/íequ/ 
per anar a comprar? 
tigre m. s. reí. Lavabo. Millor no 
vagis al tigre d'aquest bar. Fa 
pudor de tigre, aixó 
tira, la tira, expr. adverbial que sig-
nifica molt. M'agrada la tira. Tira, 
cal. significa camí (segons Rába-
no); potser té alguna relació amb 
el sentit que en l'argot es dona a 
l'expr. la tira. 
tirat, -ada adj. Cansat. El partit d'a-
quest matí m'ha deixat tirat. A 
vegades, sinónim d'apalancat. 
M'he tirat al sota a veure la tele. 
titi f. Noia. En Joan va amb una titi 
súper guapa. A vegades, xicota. 
És la titi d'en Joan. m. Noi (es-
tranyament). 
tiu, tia m. i f. Noi, amic, company (i 
en femení). Segons Alcover-
I 
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Molí, tia s'usa en llenguatge d'ar-
got o imitant aquest, pero no fa 
cap referencia a tiu. ÉS probable 
que, origináriament, només s'u-
sés tia, i, a partir d'aquí es crees 
el masculí tiu. És un tiu molt 
maco, en Joan. 
toe m. Fer el toe: beure una copa 
(Empordá, Garrotxa) (Alcover-
Moll). Anem a fer un toe?. Tam-
bé, toe d'atenció. Si continua així 
li hauríem de donar un toe. 
tocata m. Tocadiscos. Abreviado 
de la mateixa paraula (foca) i 
posterior addició del sufix -fa. 
Quin tocata mes guapo! 
tocinera f. Cast. A vegades es diu 
coxinera. Veieu íogurtera. 
tope Cast. En excés, el máxim de 
bo. Funciona com súper, quan 
va sol, funció adjectiva: aixó és 
tope!. Acompanyatd'un adj. fun-
ció adverbial: una casa tope 
gansa. Pot funcionar sol, com a 
expressió d'eufória: tope!: molt 
bé, magnífic-
total adj. Una cosa és total quan 
está molt i molt bé. El concert va 
ser total. 
tou m. Embriac (Valles, Penedés) 
(Alcover-Moll). Borratxera. Bor-
ratxo. Quin tou l'altra nit!. En 
Joan va tou. 
tranqui m. i f. Adj . Apócope de tran-
quil, tranquil.la «— Tu tranqui, ho 
controlo tot, hi ha temps» (Maria 
Jaén, Amorrada al piló, pág. 50). 
trena f. La presó en llenguatge d'ar-
got deis malfactors (Alcover-
Moll). Vinyoles ho considera un 
manlleu del francés traine, fet 
per l'antiga germania castellana. 
trip m. Angl. de tríp. Al.lucinació 
produída per la droga {en espe-
cial per LSD) (Vinyoles). Dosi 
de LSD. 
tripar v. intr. A partir de trip. Al-
lucinar-se amb una droga (Vinyo-
les). At.lucinar sota els efectes 
d'un trip. A la festa, la majoria de 
la gent tripava. 
tripi m. Dimtnutiu de trip. La majo-
ría de gent anava de tripi. 
trola f. Possible Cal. Mentida, en-
gany. 
trompa f. Borratxera (Alcover-Moll). 
trompeta f. Cigarreta de haixix (ca-
nuto) de forma cónica. 
turca f. Cast, Borratxera (Alcover-
Moll). 
tubo m. Veieu per un tubo. 
vacil.lar v. intr. Comportar-se pre-
sumptuosament, com un fat-
xenda. A mi no em vacilJis. 
vacilón [b silón] m. Que vacil.la. 
vell, -a m. i f. El pare i la mare. Els 
vells: els pares. Tinc uns vells 
molt macos, jo. 
virones f. Metáfora per ta sem-
blanpa. Diners, pessetes. Calen 
moltes virolles per muntar un 
negoci així. 
whiskata m. De l'angl. whisky, amb 
l'addició del sufix -fa. Whisky. 
Vaig a demanar un whisf<ata. 
xapar v. tr. Tancar les portes d'una 
botiga, un bar o qualsevol local 
públic. Hem arríbat tard, ¡a han 
xapat el súper. 
xatl f. Possible cal. xato, amb l'addi-
ció del sufix femení -/ (propi caL). 
Noia, generalment dit d'una ma-
nera carinyosa o admirativa. Has 
vist quina xati?. A vegades, x i -
cota. La xati d'en Joan. 
xava m. i f. Noi, en llenguatge molt 
vulgar, de Barcelona (Alcover-
Moll). De Barcelona. A l'estiu, 
totsaquests pobléis s'ompíen de 
xa ves. 
xaxi m. i f, Una cosa és xaxi quan 
está molt bé o agrada molt. Vin-
dría a ser sinónim de guai. Ind. 
Té una moto xaxi. Vaig passar-
m'ho xaxi l'altre dia. 
xina f. Cast. Veieu pedra. 
xinorri o txinorri m. í f. Cal. Nen 
petit, vailet. H/ havia uns xinorris 
¡ugant a básquet. 
xirri m. Ind. Veieu canuto. 
xisquero o txisquero m. Encene-
dor. Possible onomatopeia del 
so de l'encenedor quan s'usa. 
Ind. Ja he tornat a perdre el 
txisquero. 
xona f. Dona bruta (Cerdanya, Em-
pordá); vulva (Empordá, Plana 
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de Vic, Tortosa, Maó) (Alcover-
Moll). Ñola. Mira quina xona mes 
maca. 
xungo, -a adj. Cal. xunga: falsa, 
malalta, en t'argot deis malfac-
tors (Alcover-Moll). Que qualita-
tivament no és gaire bo. Un tre-
ball moit xungo. Referit a perso-
nes, és sinónim de casca! Estic 
una mica xungo, avui. Referit a 
situacjons, vol dir desagradable, 
no gaire bé. Una festa molt xun-
ga. Un rotllo molt xungo. 
xupa o jupa f. Americana, jaqueta 
(Alcover-Moll). Possible cal. Ja-
queta, pega d'abric. M'he com-
prat una xupa super guai. 
xupito, xupet m. Got petit de 
whisky. Vaig a demanar un xu-
pito amb gel. 
xut m. Injecció d'tieroVna. 
xuta f. Xeringa usada per xutar-
se. 
xutar-se v. pr. Fer-se un xut, injec-
tar-se una dosi de droga, gene-
ralment heroína. 
Montserrat Roma és estudiant de 4t. de Filología 
Catalana al Col.legi Universitari de Girona. 
Les vinyetes que ¡Ilustren el Vocabulari d'ar-
got han estat publicades en el n" O de la 
revista de cómics, arts plástiques i disseny 
"Imajen de Sevilla", editada per l'Ajunta-
ment de Sevilla. 
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